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Percy Wenrich's Successor lo his "Put On Your Old Gray Bonnet" 
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tuck . y ways _ _ _ I'd stea1 some cher-ries from your fa . ther's 
tree, And you'd al . ways take the. blame when he'd blame me, Ken-tuck · y 
-
Days Ken-tuck-y Where the sun • shine ev • er 
stays, __ _ too., I took 
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you, In those old Ken - tuck-y Days. ___ Ken-tuek-y Days. __ _ 
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